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Проведены исследования по селекции (подбору) наиболее продуктивного 
штамма молочнокислых бактерий Lactobacillus acidophilus. Также проведены 
исследования роста и биосинтетической активности молочнокислый бактерий 
Lactobacillus acidophilus штамм 5 в зависимости от количества вносимого 
посевного материала, условий стерилизации питательной среды, 
температурных режимов и периода культивирования. Показано, что в 
зависимости от требований к конечной продукции, возможно использование 
различных технологических параметров культивирования молочнокислых 
бактерий Lactobacillus acidophilus штамм 5, обеспечивающих получение 
определенных качественных показателей.  
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Research on the selection of the most productive strain of lactic acid bacteria 
Lactobacillus acidophilus has been conducted. Also we studied growth and 
biosynthetic activity of lactic acid bacteria Lactobacillus acidophilus strain 5 
depending on the amount of insertion of the seed, the sterilization conditions of the 
nutrient medium, temperature, and period of cultivation. It is shown that depending 
on the requirements to the final product, it becomes possible to use various 
technological parameters, providing certain quality indicators, to cultivate lactic acid 
bacteria Lactobacillus acidophilus strain 5. 
 
